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Se realizó este estudio cuyo objetivo fue evaluar el efecto antiparasitario del extracto acuoso 
de semillas de Inga edulis y Cucurbita máxima, sobre Ascaris suum. Se propuso un diseño 
experimental in vitro, en el cual se consideró una muestra de huevos de Ascaris suum para 
un esquema de ocho repeticiones. Se prepararon extractos acuosos por decocción a  
concentración de 400 mg/ ml de las semillas: Inga edulis y Cucurbita máxima. Se evaluó el 
efecto del extracto acuoso de las semillas utilizando el método de inhibición de eclosión de 
huevos. Se observó que el efecto antiparasitario del extracto acuoso de las semillas de 
Cucurbita máxima fue mayor al ejercido por el extracto acuoso de las semillas de Inga edulis. 
Se comprobó que existe diferencias altamente significativas entre el efecto de las 
concentraciones de los extractos, inhibiendo la eclosión de los huevos de Ascaris suum, 88% 
y 79,83% . 
  
  















This study was conducted whose aim was to evaluate the antiparasitic effect of the aqueous 
extract of Inga edulis and Cucurbita maxim seeds against Ascaris suum. An experimental in 
vitro design was proposed, in which a sample of Ascaris suum eggs was considered for an 
eight repetition scheme. Aqueous extracts were prepared by decoction a concentrations 400 
mg/ml of two seeds: Inga edulis and Cucurbita maxim. The effect of the aqueous extract of 
the seeds was evaluated using the egg hatching inhibition method. It was observed that the 
antiparasitic effect of the aqueous extract of the Cucurbita maxima seeds was greater than 
that exerted by the aqueous extract of the seeds of Inga edulis Inga edulis. It was found that 
there are highly significant differences (p <0.01) between the effect of the concentrations of 
the extracts, inhibiting the hatching of Ascaris suum eggs, 88% and 79.83%  
  


















La ascariasis es una de las infecciones parasitarias más frecuentes en las personas, se 
encuentra con mayor frecuencia en territorios tropicales y subtropicales, 
particularmente en lugares con saneamiento defectuoso. Provoca malnutrición, 
anemia y otras enfermedades que llevan al ausentismo y la baja desempeño escolar. 
Las personas y los animales domésticos infectados deben utilizar medicamentos para 
aminorar el contagio  de la enfermedad. (1,2) El tratamiento tradicional con 
Albendazol o Mebendazol para ascariasis, resulta ser cada vez menos eficiente debido 
a la resistencia que ha desarrollado este parásito en su adaptabilidad en su ciclo 
biológico, por lo que, el problema se agudiza. Por ello, cada vez más se indaga si la 
medicina tradicional es una opción al tratamiento de parasitosis intestinal en 
humanos, debido que, las poblaciones de diferentes culturas en el mundo, utilizan 
plantas medicinales y sus productos como tratamiento para muchas enfermedades. 
(3,4)  
Las plantas medicinales han probado una gran eficacia contra una diversidad de 
parásitos de consideración  médica y veterinaria, la posibilidad de resistencia a los 
medicamentos contra los fito-antihelmínticos también es menor que los 
antihelmínticos químicos (5). En un estudio in vitro, se demostró las propiedades 
antiparasitarias de 32 extractos de plantas medicinales sobre ascaris (6). Asimismo, 
dos estudios in vivo, en ratones, demuestran la actividad antihelmíntica de las 
semillas de Cucurbita máxima, obteniéndose un buen efecto antiparasitario. (7,8) 
También se ha demostrado la utilidad antiparasitaria de las semillas de Cucurbita 
máxima, en un estudio realizado en la ciudad de Trujillo-Perú, en 30 niños de una 
Institución Educativa, se redujo la parasitosis en 21,5% en niños parasitados con 
helmintos (9).  
Por ello, es fundamental nuevos estudios para encontrar otros productos vegetales con 
propiedades antiparasitarias, empezando con estudios experimentales a nivel de 
laboratorio, las cuales proporcionaran  importante información sobre la efectividad 




las partes de vegetales como las semillas de Cucurbita maxima e Inga edulis de 
nuestra región, para conocer si también tienen propiedades antihelmínticas como se 
informa en diferentes trabajos de investigación de otros países. (10,11,12)  
Los trabajos previos que se revisaron fueron diversos; en el primero de ellos 
evaluaron la eficacia antihelmíntica in vitro e in vivo del extracto de agua caliente, 
extracto de agua fría o extracto de etanol de Curcubita pepo L, el estudio de tipo 
experimental utilizó dos nemátodos y cinco concentraciones (desde 1000µg/ml hasta 
75µg/ml) de extractos de semillas de calabaza. Concluyeron que todos los extractos 
de semillas de Curcubita pepo mostraron un potencial nematidicida. Hubo un efecto 
dependiente de la dosis del extracto etanólico. (10)  
En el segundo, realizaron experimentos in vitro para determinar los efectos 
antihelmínticos de extractos crudos, acuosos y etanólicos de semillas de Cucurbita 
pepo y 4 plantas más; el trabajo experimental consideró a nemátodos 
gastrointestinales y evaluaron mediante la prueba de eclosión de huevos. Llegaron a 
concluir que el extracto acuoso de Cucurbita pepo, mostró inhibición significativa de 
la eclosión de huevos a 40mg/ml y 80mg/m1. (11)  
En otro trabajo de investigación evaluaron el efecto del extracto etanólico y de acetato 
de etilo (fracción) de Inga edulis, fue experimental, in vitro, utilizaron la prueba de 
eclosión de huevos de ascaris y evaluaron el extracto a las concentraciones: 15.63; 
23.43; 31.25; 46.87; 62,50; 93.75 y 125 µg/mL. Concluyeron que, la mayor inhibición 
de la eclosión de huevos (97.65%) se dio a la concentración de 125 µg/mL del 
extracto de Inga edulis. (12)   
Asimismo, en otro estudio compararon la eficacia antihelmíntica del extracto 
etanólico de semillas de calabaza. Desarrollaron un trabajo experimental in vitro e in 
vivo sobre el nemátodo intestinal Ascaridia galli. Para lo cual tomaron en cuenta 
extractos a concentraciones de 25, 50 y 75 mg/ml. Concluyeron que In vitro, todas 
las concentraciones de extracto de semilla de calabaza mostraron un efecto casi 




Otro reporte indica que evaluaron el efecto antihelmíntico y los fitoquímicos de una 
formulación preparada a partir de Momordica charantia, Cucurbita pepo L. y 
Solanum torvum. Hicieron un estudio experimental con 6 repeticiones por cada grupo 
de nematodos. Llegaron a la conclusión que la formulación tuvo efecto antihelmíntico 
contra los nemátodos y fue más eficaz que el albendazol. (14)  
Un trabajo realizado por otros autores, determinaron la actividad antihelmíntica de un 
terpenoide (3 β-hydroxyloleano-12,18-dieno) presente en hojas de Canarium 
schweinfurthii sobre la inhibición de las etapas del desarrollo de Ascaris suum. El 
terpenoide mostró un porcentaje de inhibición de la eclosión de huevos entre 62 a 
65% en comparación con Albendazol que mostró entre 96.1 a 97.5%. Concluyeron 
que la planta tiene un potencial que se puede explorar en la búsqueda de fármacos 
antiparasitarios de naturales (15)  
Otros autores reportan que evaluaron la propiedad antihelmíntica de las semillas de 
Carica papaya contra Ascaris suum. La investigación experimental utilizó 9 grupos 
de tratamiento, NaCl 0.9% como control negativo y pamoato de pirantel al 0.2%, 
0.3%, 0.4%, 0.5% como control positivo, así como la infusión de semillas de papaya 
al 10%, 20%, 30% y 40% como grupos de tratamiento. Los datos obtenidos fueron 
analizados mediante prueba ANOVA, determinando que la infusión de semillas de 
Carica papaya tiene poder antihelmíntico contra Ascaris suum in vitro.  (16)  
Finalmente, en otro estudio realizaron la comparación del efecto del extracto de las 
hojas de Peumus boldus y de piperazina citrato, evaluaron el extracto de boldo en 
huevos de Ascaris lumbricoides var. Suum; determinaron en todos los casos que el 
porcentaje del grupo experimental y el control positivo no tuvieron diferencias 
significativas, por lo que, el extracto de boldo y el antiparasitario piperazina citrato 
tienen efecto similar. (17)  
El Ascaris es un nemátodo que presenta 3 formas evolutivas: adulto, larva (dos tipos) 
y huevos. Se transmite a través de huevos (forma infectiva), generalmente al ingerir 
alimentos o agua contaminados. Los huevos eclosionan dentro de los intestinos, 
emigran a otros órganos para cumplir su ciclo evolutivo en hígado, páncreas, 




los alimentos que ingiere el hospedero no permitiendo la absorción a nivel intestinal, 
lo cual puede generar desnutrición (18). Los Ascaris no desarrollan su ciclo vital 
completo dentro de los hospedadores. Estos producen huevos que son expulsados por 
medio de las heces para infectar a otros huéspedes. Se desarrollan lentamente en 
comparación con otros patógenos por lo que las enfermedades que producen son de 
inicio lento y de naturaleza crónica. (19)  
Los Ascaris  se ubican en el intestino delgado. Es común en niños que viven en zona 
rural. Sus larvas pueden generar sintomatología respiratoria (ciclo de Loos en el 
pulmón) y las formas adultas, cuadros diarreicos inespecíficos y dolor abdominal. En 
algunas ocasiones puede expulsarse vermes por la boca, nariz y ano. Cuadros muy 
severos pueden originar un síndrome de obstrucción intestinal. (20)  
El tratamiento de Ascaris puede ser eficaz con una o la combinación de los siguientes 
medicamentos antihelmínticos; Benzimidazoles, lactonas macrocíclicas, levamisol, 
piperazina y derivados de amino-acetonitrilo. Sin embargo, la resistencia de los 
helmintos a estos fármacos se ha registrado en algunas publicaciones que son 
comunes en el campo de la medicina. Por ello, es necesario desarrollar nuevos 
enfoques de tratamiento alternativos para el control de los helmintos. Las principales 
estrategias se basan principalmente en la selección de nuevos productos (incluido los 
fitoquímicos) mediante sistemas de prueba in vitro e in vivo. (21,22)  
  
Un componente vegetal que se usa comúnmente para desparasitar, son las semillas de 
calabaza o curcubita. Las cuales, además, son una buena fuente de vitaminas B junto 
con C, D, E, K, zinc, magnesio, manganeso, fósforo y fitosterol. Asimismo, contienen 
constituyentes químicos tales como 24β etil 5α cholesta-7, 22, 25-trien- 
3βol, 24β etil5α cholesta-7,25-dien-βol, arena esterol, espinasterol, 24- £ metil 
laóstosterol y 25 (27) dehydro- fungisterol. C-RMN de condorilesterol. También 
contienen seis ácidos fenólicos y dos carotenoides (Cucurbitacin A&B). (23,24)   
Otra semilla que es utilizada como antihelmíntico es la que está en el fruto del árbol 




antiinflamatorias, antimicrobianas, antiparasitarias, antioxidantes y nutricionales 
como ácidos grasos insaturados. Estas propiedades las presentan debido a 
fitoquímicos como ácido cafeico, ácido clorogénico, ácido p-cumárico, ácido 
ferúlico, ácido gálico, ácido salicílico, ácido sinápico, ácido jeríngico, ácido vanílico, 
apigenina, epicatequina, kaempferol, luteolina, myricetin, naringenina, quercetina, 
isoquercitrina y rutina. (25)  
Las plantas utilizadas en fitoterapia suelen ser ricas en compuestos fenólicos 
(flavonoides, fenilpropanoides, ácido rosmarínico, catequinas, taninos, policétidos), 
terpenoides (mono- y sesquiterpenos, iridoides, saponinas) y polisacáridos. Pueden 
utilizarse para tratar diversidad de enfermedades e infecciones. Sin embargo, se debe 
considerar que los extractos de vegetales pueden interactuar de una manera 
simultánea que potenciaría sus bioactividades. (26).En el caso de   Cucurbita maxima 
es rica en compuestos carotenoides,fitoesteroles, ácido loeico y linoleico  y en lo que 
respecta a Inga edulis que está compuesta de fitolacinas, ácido linoleico,triterpenos y 
materia péptica. 
Los fitoconstituyentes que presenta un efecto antihelmíntico presentan alcaloides, 
saponinas, polifenoles, taninos, etc. Las saponinas alteran la permeabilidad de la 
membrana celular de los parásitos y causan la vacuolización y desintegración de los 
tegumentos. El isotiocianato de bencilo inhibe el metabolismo energético y afecta la 
actividad motora de los parásitos. La artemisinina las macromoléculas biológicas de 
los parásitos se dañan al causar estrés oxidativo en las células. Los compuestos 
fenólicos interfieren en el mecanismo de generación de energía al desacoplar la 
fosforilación oxidativa y también interfiere con la glicoproteína de la superficie 
celular de los parásitos y causa la muerte. Los taninos actúan de forma similar. Los 
alcaloides pueden actuar sobre el sistema nervioso central y causar parálisis de 
helmintos. (3, 27) Por todo lo mencionado se planteó el problema siguiente ¿Cuál es 
el efecto antiparasitario in vitro del extracto acuoso de semillas de Inga edulis y 
Cucurbita maxima, sobre Ascaris suum?  
Tomando en cuenta las investigaciones de  (28) (29) quienes reportan que no existe 




lo que existiría una transmisión cruzada entre cerdos y humanos; y considerando lo que 
afirman los Centro de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos , “Los 
humanos también pueden ser infectados por el gusano redondo del cerdo (Ascaris 
suum) […] Se ignora cuántas personas en todo el mundo están infectadas con Ascaris 
suum.” (30), se determinó  conveniente utilizar con huevos colectados de Ascaris suum, 
por ser más asequible y porque tiene las mismas características de Ascaris 
lumbricoides. Por lo que, los resultados que se obtuvieron son válidos y aplicables a 
Ascaris que infecta al humano.  
La realización de este trabajo de investigación se justifica porque buscó una opción 
para el control de Ascaris lumbricoides en su fase de huevo, a través del estudio 
antiparasitario in vitro de Inga edulis y Cucurbita maxima sobre Ascaris suum, 
considerando que es la misma especie que infecta a humanos y cerdos (31) (32). Se 
procuró encontrar las propiedades antiparasitarias de dos tipos de semillas de plantas 
que están al alcance de la población y de fácil acceso económico. Se evaluó la acción 
antiparasitaria de las semillas sobre los huevos de Ascaris suum, porque es la forma 
infectiva del parásito y la de más importancia en el ciclo biológico del nemátodo 
estudiado. Además, los extractos de las plantas presentan menos toxicidad que los 
antiparasitarios convencionales. (33) 
Las hipótesis fueron: H1: El extracto acuoso de semillas de Inga edulis y Cucurbita 
máxima tienen efecto antiparasitario sobre Ascaris suum, en estudio in vitro. Y la Ho: 
El extracto acuoso de semillas de Inga edulis y Cucurbita maxima no tienen efecto 
antiparasitario sobre Ascaris suum, en estudio in vitro.   
El objetivo general fue evaluar el efecto antiparasitario In vitro del extracto acuoso 
de semillas de Inga edulis y Cucurbita maxima, sobre Ascaris suum provenientes de 
cerdos y los objetivos específicos fueron: determinar el efecto antiparasitario del 
extracto acuoso de semillas de Inga edulis a 400 mg/ml sobre la eclosión de huevos 
de Ascaris suum; determinar el efecto antiparasitario del extracto acuoso de semillas 
de Cucurbita maxima a 400 mg/ml sobre la eclosión de huevos de Ascaris suum; y 
comparar el efecto antiparasitario entre el extracto acuoso de semillas de Inga edulis 




II.  MÉTODO   
  
2.1  Tipo y diseño de Investigación   
 El estudio fue de tipo experimental y tuvo un diseño con post prueba únicamente y 
repeticiones múltiples, se consideró el esquema siguiente:  
 RG1  X1  O1  
 RG2  X2  O2  
 RG3  X3  O3  
 RG4  X4  O4  
 RG5  X5  O5  
 RG6  X6  O6  
Donde:  
RG1-4: Grupos aleatorios de huevos de Ascaris suum  
X1: Extracto acuoso de semillas de Inga edulis a 400 mg/ml  
X2: Extracto acuoso de semillas de Cucurbita maxima a 400 mg/ml  
X3: Control positivo (Albendazol a 40mg/ml)  
X4: Control negativo (agua destilada)  
  
2.2  Operacionalización de variables   
  
Variables:  
- Variable dependiente: Efecto antiparasitario  




- Variable independiente 2: Extracto acuoso de semillas de Cucurbita maxima  
  
Variable  Definición conceptual  Definición 
operacional  
Indicadores  Escala de 
medición  





“Acción que ejerce un 
agente antiparasitario, 
para controlar, 
combatir o eliminar a 
los parásitos en un 
determinado momento 
y con dosis ya 
establecida.” (34).  
Se consideró que 
tuvo efecto si la  
inhibición de la 
eclosión de  
huevos fue más 















de las semillas de  
Cucurbita máxima e  
Inga edulis, utilizando 







máxima e Inga 
edulis fue a  
400mg/ml  
Extracto acuoso 
de semillas de 
Cucurbita 




de intervalo  
  
2.3 Población, muestra y muestreo   
  
La población estuvo comprendida por todos los huevos que se puedan extraer a partir 
de cinco especímenes hembras de Ascaris suum, procedentes de cerdos infectados, se 




El tamaño de la muestra fue calculado para conocer la cantidad de repeticiones en 
cada tratamiento, considerando que para una prueba se utilizó 1000 huevos. Se tomó 
en cuenta la fórmula para comparación de medias. (36)  
  
(Zα/2 + Zβ)2 2σ2  
n = –––––––––––––––––––  
(̅X1 – ̅X2)
2        
n = 7,72419 Dónde:   
• Z α/2 = 1,96 Para un nivel de confianza del 95%  
• Z β = 0,84 para una potencia de prueba del 80%  
• ̅X1 =95 (37)  
• ̅X2 =90,17 (11)  
• σ2 = 3,39 (11) 
El tamaño de muestra es igual a 8 repeticiones se considerara 1000 huevos de 
Ascaris suum.  
El muestreo es aleatorio simple para cada grupo de huevos de Ascaris suum 
estudiados.  
La unidad de análisis fue cada huevo de Ascaris suum con tratamiento de extracto 
acuoso de Cucurbita máxima ó Inga edulis.  
  
Criterios de selección  
Criterios de inclusión:  
• Todos los huevos de Ascaris suum no embrionados.  




• Huevos de Ascaris suum defectuosos.   
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
La técnica que se utilizó fue la observación.  
El instrumento para la recolección de los datos consistió en una ficha elaborada por 
la autora. (Anexo 1)  
2.5 Procedimiento.  
Obtención del extracto acuoso de semillas (38)  
Las semillas frescas de Inga edulis y Cucurbita maxima se consiguieron  del parque 
frutícola del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC de Virú, Región La Libertad, el cual 
es un suelo bien preparado y bien abonado con un buen sistema de drenaje  además 
de oscilar en una temperatura de 20-25°C la cual es óptima para desarrollo adecuado 
de estas especies que son las condiciones necesarias para obtener unas buenas 
semillas. Se obtuvo una cantidad de 2 Kg de cada especie, las cuales se llevaron al 
laboratorio “San José” de Trujillo. Se seleccionaron las semillas con buenas 
condiciones (enteras, no infectadas por hongos o bacterias, con brillo característico 
con color vino oscuro), se lavaron con agua clorada y se llevaron al horno a 40°C por 
72 horas. Después, se trituraron en un molino estéril hasta obtener partículas de 
tamaño menor a 5 mm, y se reservó almacenándolo herméticamente en recipientes 
oscuros. El extracto acuoso se consiguió  por el método de decocción, para ello, se 
colocó 20 g de la muestra de semilla molida en un matraz estéril de 250 ml, se añadió 
100 ml de agua destilada y se calentó hasta la ebullición, por un lapso de 15 minutos. 
Luego, se dejó en reposo hasta que enfríe, se destiló la decocción de las semillas por  
medio de gasa estéril y después a través de papel filtro Whatman N° 41. El filtrado se 
reservó en refrigeración en frascos de vidrio ámbar estériles, hasta su utilización.  
 
Obtención de huevos de Ascaris suum (39)  
Las hembras adultas de Ascaris suum que se obtuvieron de cerdos infectados las 




les hará un corte longitudinal a lo largo de la curvatura mayor con la ayuda de un 
bisturí. Se extrajeron los úteros grávidos de las hembras de Ascaris suum con una 
pinza y se trituraron con una varilla de vidrio estéril. Luego, se filtró a través de una 
gasa estéril. Se colocó 10 ml del filtrado en tubos Falcon de 15 ml y se centrifugará a 
5000 rpm durante 3 min, después, se descartó 5 ml del sobrenadante, se agitaron los 
tubos para aflojar el sedimento y se ajustaron a 50 huevos/100µl usando la 
observación al microscopio óptico.  
Prueba de Eclosión de Huevos (Egg Hatch Test - EHT) (40)  
Se colocó 200 µl de la suspensión de huevos de Ascaris suum en cada uno de los 4 
tubos Eppendorf de 2 ml, al tubo 1 se le agregó 200 µl de extracto de Inga edulis a 
400 mg/ml, al tubo 2 se le agregó 200 µl de extracto de Cucurbita maxima a 400 
mg/ml, al tubo 3 se le agregó 200 µl de Albendazol (control positivo) y al tubo 4 se 
le agregó 200 µl de agua destilada estéril (control negativo). Se repitió por 8 veces 
cada uno de los tratamientos, luego los huevos con los agentes antihelmínticos en 
estudio se incubaron a 27ºC ± 2 por 2, 8 y 21 días. Después, se añadió una gota de 
solución de Lugol a cada uno de los tubos para evitar que los huevos eclosionen, se 
llevó al microscopio a 4X y se contaron todos los huevos y las larvas de la primera 
etapa (L1).    
2.6  Método de análisis de datos   
Los datos que se consiguieron fueron procesados en el Software estadístico SPSS v22, 
se aplicaron las pruebas estadísticas de ANOVA. Además, se graficó utilizando el 
Diagrama de Cajas y bigotes para comparar la efectividad del aceite esencial. 
2.7  Aspectos éticos   
Para la ejecución de esta investigación se tomó en cuenta las normas de bioseguridad 
en laboratorios de ensayo biomédicos y clínicos del Instituto Nacional de Salud. 
Asimismo, el parásito que utilizamos en nuestro estudio pertenece a la un nivel de 
bioseguridad 2 (NBS-2), lo cual con las medidas de seguridad correspondientes no 





III. RESULTADOS  
  
Tabla 1. Efecto antiparasitario del extracto acuoso de semillas de Inga edulis a 400 
mg/ml sobre la eclosión de huevos de Ascaris suum.  
          ____________________________________________________ 
                                            Inhibición de eclosión de huevos (en porcentaje)  
N° 
repetición  
Con extracto de  
Inga edulis  
(400mg/ml)  
Control positivo  
(Albendazol a  
40mg/ml)  
Control negativo 
(Solución salina  
NaCl 0,9%)  
1  65,6 %  100,00 %  0,00 %  
2  86,4 %  100,00 %  0,00 %  
3  80,0 %  100,00 %  0,00 %  
4  76,9 %  100,00 %  0,00 %  
5  90,0 %  100,00 %  0,00 %  
6  89,5 %  100,00 %  0,00 %  
7  76,7 %  100,00 %  0,00 %  
8  73,5 %  100,00 %  0,00 %  
Promedio  79.82 %  100,00 %  0,00 %  
Desv. 
Estandar 
8.46 0 0 
         F(2,21) = 937.612 ;   Sig (0.000) 





Tabla 2. Efecto antiparasitario del extracto acuoso de semillas de Cucurbita 
máxima a 400 mg/ml sobre la eclosión de huevos de Ascaris suum.  
 
   Inhibición de eclosión de huevos (en porcentaje)  
N° 
repetición  
Con extracto de  
Cucurbita 13áxima  
(400mg/ml)  
Control positivo  
(Albendazol a  
40mg/ml)  
Control negativo 
(Solución salina  
NaCl 0,9%)  
1  84,8 %  100,00 %  0,00 %  
2  90,9 %  100,00 %  0,00 %  
3  88,6 %  100,00 %  0,00 %  
4  87,5 %  100,00 %  0,00 %  
5  88,9 %  100,00 %  0,00 %  
6  90,6 %  100,00 %  0,00 %  
7  78,4 %  100,00 %  0,00 %  
8  94,3 %  100,00 %  0,00 %  
Promedio  88.00 %  100,00 %  0,00 %  
Desv. 
Estandar 
4.76 0 0 
         F(2,21) = 3156.441 ;   Sig (0.000) 






Tabla 3. Comparación del efecto antiparasitario entre los extractos acuosos de 
semillas de Inga edulis y Cucurbita maxima, sobre Ascaris suum. 
Prueba de muestras independientes 
 
Prueba de Levene de 
calidad de varianzas prueba t para la igualdad de medias 
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IV.  DISCUSION  
  
En esta investigación se evaluó la actividad antiparasitaria de los extractos acuosos 
de semillas de Inga edulis y Cucurbita maxima, en la inhibición de la eclosión de 
huevos de Ascaris suum in vitro. Se observó que el extracto de Cucurbita maxima 
logró inhibir en un mayor porcentaje los huevos del nemátodo estudiado que el 
extracto de Inga edulis. Además, se tomó como referencia el efecto del albendazol 
(control positivo) que inhibió la eclosión total  de los huevos, lo contrario sucedió con 
el control negativo (solución salina NaCl 0,9%) que no inhibió a ninguno.   
Los resultados del efecto que ejerció el extracto de Inga edulis difieren del resultado 
encontrado en otro trabajo (12), quienes observaron un mayor porcentaje de 
inhibición de la eclosión de huevos y a una concentración menor que la utilizada en 
este estudio. De forma similar, en  otro trabajo  (11) encontraron que el extracto 
acuoso de semillas de zapallo a una concentración menor inhibió la eclosión de los 
huevos  en un mayor porcentaje.    
Entonces hay actividad antiparasitaria de los extractos acuosos de las semillas  antes 
mencionadas solo difieren en el porcentaje; que nos indica que una de ellas es más 
efectiva en la misma concentración; difieren de los resultados de otros trabajos  que 
se debería a algunos factores ambientales que estarían influenciando en los tipos de 
compuestos fitoquímicos de los extractos y la cantidad de cada uno de ellos en las 
semillas que le confieren la actividad antiparasitaria; por ejemplo, la altitud, tipo de 
suelo de cultivo, periodo de crecimiento de la planta (edad), temperatura, viento, 
radiación solar, humedad relativa, entre otros, influyen en el perfil fitoquímico. 
(42,43)   
Las semillas de Cucurbita máxima contienen diversos componentes como ácido 
paminobenzoico, ácido γ-aminobutilo, polisacáridos, péptidos, proteínas, 
carotenoides como luteína, epóxido de luteína, 15-cis-luteína (central-cis) -luteína, 9 
(9 ') - cis- luteína, 13 (13 ') - cisluteína, α-caroteno, β-caroteno violaxantina, epímeros 




βcriptoxantina (40) y las semillas de Inga edulis contienen fenoles, taninos 
flavonoides y una buena cantidad de antocianinas. (44). Por su parte, en ese estudio 
(45) observaron que entre los componentes de las semillas de zapallo también se 
encuentran fenoles, flavonoides y taninos. Además, contienen glucósidos cardíacos, 
terpenoides, carbohidratos, resinas, saponinas, carotenoides y fitosteroles (46)   
Asimismo, en otro estudio (47) observaron que ocurren cambios en la composición 
fitoquímica de las semillas de zapallo durante el desarrollo y maduración de la planta, 
lo cual influye en la actividad antiparasitaria de los extractos preparados según la edad 
o estación del año.   
Las limitaciones de este trabajo son que no se pudo realizar en áscaris lumbricoides 
por lo que es escaso encontrar áscaris hembras adultas. Asimismo no se pudo 
establecer los componentes del aceite esencial por falta de presupuesto.  
Al realizar el análisis de varianza (ANOVA), se observó que existe diferencias 
significativas (p = 0,000 < 0,05) en por lo menos 2 promedios de porcentajes de 
inhibición de eclosión de huevos, en los grupos de agentes evaluados. Lo que significa 
que, estadísticamente existe variabilidad en el efecto antiparasitario que presentan los 
extractos acuosos de Inga edulis y Cucurbita máxima, el albendazol y la solución 
salina.  
 Además, se graficó utilizando el Diagrama de Cajas y bigotes para comparar la 
efectividad del aceite esencial, donde se observa que el extracto de Cucurbita máxima 
fue el más efectivo en la inhibición de la eclosión de huevos de Ascaris suum.  










V.  CONCLUSIONES  
  
Los extractos acuosos de semillas de Inga edulis y Cucurbita máxima, tienen efecto 
antiparasitario al inhibir la eclosión de huevos de Ascaris suum mayor a 50%.   
El extracto acuoso de las semillas de Inga edulis inhibió la eclosión de huevos de 
Ascaris suum, mayor a 50%, pero no alcanzó el mismo efecto antiparasitario que el 
albendazol.  
El extracto acuoso de las semillas de Cucurbita máxima inhibió la eclosión de huevos 
de Ascaris suum, mayor a 50%, pero no alcanzó el mismo efecto antiparasitario que 
el albendazol.  
El efecto antiparasitario del extracto acuoso de las semillas de Cucurbita máxima fue 
mayor al ejercido por el extracto acuoso de las semillas de Inga edulis, inhibiendo la 

















VI.  RECOMENDACIONES  
  
Se recomienda realizar trabajos experimentales in vivo para evaluar el efecto de los 
extractos de semillas de Inga edulis y Cucurbita máxima, sobre las etapas de larva y 
adulto de Ascaris lumbricoides, utilizando modelos animales y/o personas 
voluntarias.  
 
Se sugiere determinar los constituyentes fitoquímicos de los extractos de semillas de 
Inga edulis y Cucurbita máxima cultivados en la Región La Libertad, para establecer 
los elementos activos que ejercen la acción antiparasitaria.  
 
 Se recomienda llevar a cabo estudios comparativos del efecto de los extractos de 
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ANEXOS   
   
                                           ANEXO 01  
Fórmula para comparación de medias  
  
                                  (Zα/2 + Zβ)2 2σ2  
n = –––––––––––––––––––  
                                         (X̅1 – ̅X2)
2  
         n = 7,72419   
Dónde:   
• Z α/2 = 1,96 Para un nivel de confianza del 95%  
• Z β = 0,84 para una potencia de prueba del 80%  
• ̅X1 =95 (34)  
• ̅X2 =90,17 (11)  












ANEXO 02  
FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
  
  INHIBICIÓN DE LA ECLOSIÓN DE HUEVOS (en %)  
  Extracto acuoso de 
Inga edulis  
Albendazol  Solución Salina  
N°   
Repet   
400 mg/ml  40 mg/ml  NaCl 0,9%  
Inh  No  
Inh  
%  Inh  No  
Inh  
%  Inh  No  
Inh  
%  
1  21  11  65,6  24  0  100.0  0  34  0,0  
2  19  3  86,4  28  0  100.0  0  28  0,0  
3  28  7  80,0  29  0  100.0  0  28  0,0  
4  20  6  76,9  31  0  100.0  0  21  0,0  
5  36  4  90,0  25  0  100.0  0  25  0,0  
6  17  2  89,5  25  0  100.0  0  28  0,0  
7  33  10  76,7  21  0  100.0  0  22  0,0  
8  25  9  73,5  26  0  100.0  0  26  0,0  
Inh = N° de huevos inhibidos por el tratamiento  









FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
  
  INHIBICIÓN DE LA ECLOSIÓN DE HUEVOS (en %)  
  Extracto acuoso de  
Cucurbita maxima  
Albendazol  Solución Salina  
N°   
Repet   
400 mg/ml  40 mg/ml  NaCl 0,9%  
Inh  No  
Inh  
%  Inh  No  
Inh  
%  Inh  No  
Inh  
%  
1  28  5  84,8  28  0  100.0  0  21  0,0  
2  20  2  90,9  28  0  100.0  0  23  0,0  
3  31  4  88,6  24  0  100.0  0  33  0,0  
4  21  3  87,5  29  0  100.0  0  24  0,0  
5  32  4  88,9  22  0  100.0  0  22  0,0  
6  29  3  90,6  32  0  100.0  0  29  0,0  
7  29  8  78,4  20  0  100.0  0  24  0,0  
8  33  2  94,3  25  0  100.0  0  24  0,0  
  
Inh = N° de huevos inhibidos por el tratamiento  




































Inga edulis  
(400mg/ml)  






Solución salina  
(NaCl 0,9%)  
1  65,6 %  84,8 %  100,00 %  0,00 %  
2  86,4 %  90,9 %  100,00 %  0,00 %  
3  80,0 %  88,6 %  100,00 %  0,00 %  
4  76,9 %  87,5 %  100,00 %  0,00 %  
5  90,0 %  88,9 %  100,00 %  0,00 %  
6  89,5 %  90,6 %  100,00 %  0,00 %  
7  76,7 %  78,4 %  100,00 %  0,00 %  
8  73,5 %  94,3 %  100,00 %  0,00 %  









































ANEXO    07 
